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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap  
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya dipikirkan  
(Unknown) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik 
 (Evelyn Underhill)  
 
Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(QS. Al-Baqarah : 153) 
 
Di mana ada kemauan di situ ada jalan 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Siska Ovita Sari. K7413150. PENGARUH KEAKTIFAN BERORGANISASI 
DAN KONSEP DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR DIMEDIASI 
MOTIVASI BELAJAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI 
FKIP UNS TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, September 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh (1) keaktifan berorganisasi 
terhadap motivasi belajar (2) keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar (4) 
konsep diri terhadap motivasi belajar (5) konsep diri terhadap prestasi belajar (6) 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 
Objek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi yang mengikuti 
organisasi pada angkatan 2013, 2014 dan 2015 sebanyak 142 orang. Dalam 
penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data digunakan 
kuesioner serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
Structural Equation Modelling (SEM). 
Hasil dari penelitian ini (1) keaktifan berorganisasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi belajar (2) keaktifan berorganisasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap prestasi belajar (3) konsep diri berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi belajar (4) konsep diri tidak berpengaruh terhadap 
prestasi belajar (5) motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar. 
Kata kunci : keaktifan berorganisasi, konsep diri, motivasi belajar, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Siska Ovita Sari. K7413150. THE INFLUENCE OF ACTIVENESS IN 
ORGANIZATION AND SELF-CONCEPT ON LEARNING ACHIEVEMENT 
MEDIATED BY LEARNING MOTIVATION IN STUDENT OF ECONOMIC 
EDUCATION ON TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY, 
SEBELAS MARET UNIVERSITY IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
September 2017. 
The purpose of this study to know (1) activeness in organization to learning 
motivation (2) activeness in organization to learning achievement (3) self-concept 
to learning motivation (4) self-concept to learning achievement (5) learning 
motivation to learning achievement. 
The object of this study was the student of economic education in the force of 
2013, 2014, and 2015 who follow organizations as many as 142 people. In this 
research used quantitative method. Data collection used questionnaires and 
documentation. Data analysis technique used structural equation modelling (SEM). 
The results showed that: (1) There were a positive and significant influence 
between activeness in organization on learning motivation (2) There were a positive 
and significant influence between activeness in organization on learning 
achievement (3) There were a positive and significant influence between self-
concept on learning motivation (4) There was not significant influence between self-
concept on learning achievement (5) There were a positive and significant influence 
between learning motivation on learning achievement. 
Keywords : activeness in organization, self-concept, learning motivation, learning 
achievement 
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